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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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1. Kepercayaan diri bukan dari memiliki semua jawaban tetapi berasal dari kemauan 
membuka semua jawaban. 
2. Jangan khawatir dengan kegagalan, khawatir dengan kesempatan yang tidak pernah 
anda coba.  
3. Mempertahankan masa depan bukan memutuskan apa yang akan dilakukan, tetapi 
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2. Anak-anakku tercinta yang selalu memberi motivasi untuk terselesaikannya laporan ini. 
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dan menyemangatiku dalam 
menyelesaikan laporan ini.  
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Tuhan Sekalian Alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan 
rahmat, dan nikmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Penelitian 
Tindakan Kelas yang berjudul ”Upaya Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak Usia 
Dini Melalui Metode Bercerita” dalam  rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan 
gelar sarjana Pendidikan Anak Usia Dini.  
Penelitian Tindakan Kelas ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 
kepada :  
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Upaya Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini Melalui Metode 
Bercerita.  
 
Anis Mardliyah, A53B090092, Progdi PAUD Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 90 Halaman.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa dalam 
kelancaran berbahasa melalui metode bercerita. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di TK Pertiwi Puluhan I Kabupaten 
Klaten. Subyek penelitian adalah anak TK Pertiwi Puluhan I yang berjumlah 10 
anak.  
Data kemampuan berbahasa anak dikumpulkan melalui data kemampuan naak 
satu kelas dan data pelaksanaan metode bercerita.  
Pelaksanaan metode bercerita dikumpulkan melalui observasi dan catatan 
lapangan.  
Data analisis dengan analisis komparatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan kemampuan berbahasa anak usia dini melalui metode 
bercerita. Hal ini ditunjukkan dengan hasil siklus I 82,62 %, siklus II 91,71 % dan 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis metode bercerita dapat 
meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini.  
 
Kata Kunci : Kemampuan berbahasa, anak usia dini, bercerita. 
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